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Organisme porteur de l’opération : Archéologie Alsace
1 Pour des raisons environnementales, seule la zone sud a été fouillée en 2017. La zone
nord  ne  sera  fouillée  qu’au  printemps 2019.  La  zone  sud  a  livré  des  structures  à
caractère domestique du premier âge du Fer : un silo, deux petits bâtiments sur quatre
et six poteaux, plusieurs fosses circulaires indéterminées, ainsi qu’une fosse oblongue.
Le mobilier est issu principalement du silo et de la fosse oblongue.
2 Des éléments de parcellaires de la période contemporaine (début XXe s. ?) ont également
été fouillés : fossés et pots de bornage.
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